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町 の 公 園 や 道 路 ぞ い の 植 え 木 の 下 、 駐 車 場 の す み な ど の 雑 草 の 中 に は 、
も と も と 日 本 に は 生 え て い な か っ た 植 物 が 混 じ つ て い ま す 。 み な さ ん が
秋 に 「 く ん し ょ う 」 と い っ て 服 に く つ つ け て 遊 ぶ ア メ リ カ セ ン ダ ン グ サ
や 年 中 花 を 咲 か せ て い る セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ も そ の 一 つ で す 。
外 国 か ら 持 っ て こ ら れ て 、 新 し い 国 に 住 み つ い て し ま っ た 植 物 を 帰 化
植 物 と 呼 び ま す 。 帰 化 植 物 は ど こ に で も 生 育 で き る 生 命 力 お う 盛 な 植 物
の よ う に 思 わ れ が ち で す が 、 実 際 は そ う で も な い よ う で す 。
街 に 生 え る 帰 化 植 物
科 学 文 化 セ ン タ ー 前 の 国 道 4 1 号 線 の 歩 道 に 造 っ て あ る 花 だ ん に 生 え
て い る 雑 草 の 中 に 、 ど れ だ け の 帰 化 植 物 が あ る か を 調 べ て み ま し た 。 全
部 で 2 1 種 類 の 植 物 が あ り ま し た が 、 う ち 1 0 種 類 が 帰 化 植 物 で し た （ 表 ） 。
今 度 は 同 じ 面 積 を ま っ た ＜ 環 境 が ち が う 呉 羽 山 の コ ナ ラ の 林 で 調 べ て
み ま し た 。 そ ご で は 4 1 種 類 の 植 物 が 見 つ か り ま し た が 、 帰 化 植 物 は 1
種 類 も あ り ま せ ん で し た 。
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ど う や ら 帰 化 植 物 は 林 に は 生 え な い で 街 の 花 だ ん の よ う な 環 境 に 生 え
る 植 物 と 言 え そ う で す 。
な ぜ 街 が 好 き か
ま ず 、 帰 化 植 物 の 多 く は 乾 燥 し た ア ル カ リ 性 の 土 を 好 み ま す 。 彼 ら の
ふ る 里 の 土 地 一 帯 が そ の よ う な 環 境 だ っ た か ら で す 。 と こ ろ が 、 日 本 の
林 の 土 （ 腐 葉 土 ） は ほ と ん ど が 酸 性 で か つ し め っ て い ま す 。 こ の た め 帰
化 植 物 は 、 林 の 中 で は 生 活 で き ま せ ん 。 一 方 、 街 の 花 だ ん で 土 と い っ て
使 っ て い る も の は 普 通 、 粘 土 や 砂 が 混 ざ っ た だ け の も の で 、 ・腐 葉 土 は ほ
と ん ど 入 っ て い ま せ ん 。 そ の 上 、 コ ン ク リ ー ト や ア ス フ ァ ル ト な ど か ら
リ 込 み 、 土 は ア ル カ リ 性 に な っ て
い ま す 。 つ ま り 帰 化 植 物 に と っ て 、 街 は 生 活 し や す い 所 に な っ て い る の
で す 。
こ の こ と を 利 用 し て 帰 化 植 物 の 割 合 の 多 さ を 、 都 市 化 の 度 合 い を 比 べ
る め や す に す る こ と が あ り ま す 。 そ う し て み る と 、 呉 羽 山 の 林 は ぜ ん ぜ
ん 都 市 化 し て い な い 所 と 考 え る こ と が で き ま す 。
さ て ゞ 街 に 帰 化 植 物 が 増 え る か ら と い っ て 、 彼 ら を 日 本 の 自 然 を 破 壊
す る 悪 者 と 考 え て は い け ま せ ん 。 彼 ら が 生 育 し や す い 環 境 で あ る 街 を 作
リ 続 け て い る の は 私 た ち な の で す か ら 。 （ 太 田 道 人 ）
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